







Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N :o - N r
Paula Salminen 3.6.1981 RA 1981:10
(90) 173 41/554 __________ ___________Tel •
TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, maaliskuu ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, mars, förhandsuppskattning
Käy 11 ö ta r ko i t us Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1980 1981 1980 1981
III I-III II III I-III III I-III II III i-iir
Yhteensä Summa 3 706 8 551 2 591 3 031 6 896 1 935 4 828 1 646 1 578 4 020
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 460 3 384 962 1 251 2 718 570 1 573 450 . 450 1 147
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 482 1 043 278 476 844 109 236 106 137 269
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 567 1 532 768 804 1 808 361 1 108 677 699 1 549
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 780 1 516 95 184 339 675 1 340 73 160 276
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 8 80 195 11 262 5 71 186 7 249
Koulut - Skolor 98 208 62 22 99 81 175 43 13 66
Sairaalat - Sjukhus 37 90 52 46 207 37 84 50 44 202
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 103 249 37 32 178 83 180 34 12 152
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 170 446 143 206 443 14 62 27 56 109
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
Alla byggn. 1 000 m
Asuinrakennukset  ̂





1980 1981 1980 1981 1980 1981
I-III III I-III I-III III I-III I-III III I-III
Koko maa - Hela landet 8 551 3 031 6 896 3 384 1 251 2 718 9 354 3 265 7 312
Uudenmaan lääni - Nylands län 1 940 707 1 364 1 070 374 762 3 214 1 080 2 171
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 1 470 288 1 240 391 105 290 994 215 628
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 80 24 53 36 6 29 109 13 64
Hämeen lääni - Tavastehus län 1 149 383 880 369 180 374 931 482 1 059
Kymen lääni - Kymmene län 406 165 332 189 76 144 532 159 332
Mikkelin lääni - S:t Michels län 424 130 331 142 54 132 411 128 362
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 248 130 302 86 41 116 204 86 336
Kuopion lääni - Kuopio län 447 283 566 204 53 165 549 138 455
Keski-Suoraen lääni - 
Mellersta Finlands län 442 116 253 223 77 141 625 227 391
Vaasan lääni - Vasa län 1 122 381 698 283 97 221 690 208 541
Oulun lääni - Uleaborgs län 593 244 629 266 125 246 688 341 710
Lapin lääni - Lapplands län 231 179 247 127 63 98 407 188 263
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90*539 011 /tilaukset 
Käteismyynti. Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516  00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar
KontantfÖrsäljning, Annegatan 44. 128101199R— 12/7356
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, maaliskuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 2 449 2 133 1 460 1 251 3 713 3 252 341 302
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 2 214 1 953 891 794 1 682 1 531 199 182
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 178 1 is 267 170 875 613 74 46
Kerrostalot -
Väningshus 57 65 302 287 1 156 1 108 68 73
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsdbyggnader 2 400 2 252 2 246 1 780 30 13 3 0
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-maaliskuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader eriligt hustyp, januäri-mars Jiren 1980 och 1981; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 4 965 4 273 3 384 2 718 9 287 7 286 793 644
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 4 358 3 846 1 724 1 552 3 242 2 955 385 354
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 412 273 621 392 2 063 1 434 167 107
Kerrostalot - 
Väningshus 195 154 1 039 775 3 982 2 897 240 184
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 5 456 4 917 5 167 4 178 67 26 5 1
